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与( Play) 、同理( Empathy) 、创新( Creativity) 、试验
































































斯 － － 百森伙伴”项目，举办“创业师资研讨会”
( SEE) ，着力于国际性的创业教育师资培训。该
研讨会自 1984 年以来，已经为来自全球 65 个国
































森对 2 万多名毕业生的调查显示，超过 45% 的毕
业生正在或已经创办了企业; 2014 年百森 18% 的
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Construction of Entrepreneurship Education Ecosystem in Top
Business Schools: Experience and Enlightenment from Babson College
WANG Cuie，XIONG Yi
( Quanzhou College of Economics and Business，Quanzhou362000，Fujian;
School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361000，Fujian)
Abstract: How to realize the breakthrough of entrepreneurship education，and construct entrepreneurship educa-
tion ecosystem with Chinese characteristics，is becoming an important subject in higher education. This paper
summarizes the characteristics and experiences from Babson entrepreneurship education，especially in the per-
spective of entrepreneurship education ecosystem，including the concept of education，curriculum system，
teaching methods，entrepreneurial activity，teachers etc. It reflects the problems of entrepreneurship education
in China and gains enlightenment.
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